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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA" OFICIAL 
Vnegoque loH.Sres. Alctldw y SecreUrion rect 
IMÚI IÓB números del Bourém que eoireapondan al 
'(Ümñiút dispondrán qne««iflja un-ejemplar.en elsi-
-tioldé costumbre dona» pennaaecuri hasta el recibo 
.. del número siguiente. 
* los Secretario» cuidará» da conservar los BOLB-
TtNSs eoleecionadoB ordehádamenta para su encua-
demación que deberá" verificarse caifa aña^.. • 
8B PUBLICA -M'Xvm MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be auscribá en la Imprenta .de la ¿IPUTACIOH PIOÍINOIAL á , 7, pesetas 
SO cénttmós el trimestre y ' 12 pesetas 50 cuntimos al sementrá,* pagar-
dos al solicitar la snscricion. 
Números sueltos 25 e¿ittim4$ ée peMtu. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposicionOB da les' AatoHáiid^s, 'escefito ¡&i> 
que sean & instancia de parte lio pobre, m insta-
rán óficialmente; aaimiamo cualquipr anuncio con-
cerniente'al seryicip nacional,, que dimano de la.* 
mismos: lo de injtei'és particular préyio el pago <lt 
2b céntímoi d$ peseta^por. cada líaen, de inatíraioü. > 
PARTE^OnCIAL. 
> (Gaceta dal día 0 de Agosto.) * 
IKESlDgNCU BÚ COSSEJÜ DI NIIIISTMS. 
S S . M M . y A u g u s t a R e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s i n noyedad en su i m -
portante sa lud . 
• GOBIEKJNÓ DE PROVINCIA. 
.OKIÍESjOíUOO. . . . . 
e i r c u l a r i — N ú m . 16; 
' E l Sr . Alcalde dé Mansil lá-de las 
• Muía s en oücio.dB 6 del actual me 
Qiá r t i c ipa , que el dia 2 l e ' i l é s a p a r e -
' c ió aljguaraa m u n i c i p a l una y e g u a 
' cuyas Beñas son: e d a d i c e m d a í a l -
zada 6 cuartas y media, pulo casta-
ñ o , una estrella eu lá f r a n t é ^ e n el 
'.anca derecha tiene una marca J . C . 
- ;En su vir tud encargo á los s é ü o -
rés Alcaldes, Gi la rd ia c i v i l y d e m á s 
dependientes ' d é , m i autoridad, l a 
busca de referida yegua , y caso de 
ser habida presentarla a l S r . A l c a l -
de referido que abonará los gastos 
que haya causado l a misma y g r a -
tificará a l que la presente. 
;• León Agosto 7 de 1885, 




Con el fin de que oportuna-
mente puedan remitirse á los 
Ayuntamientos las Filiaciones 
necesarias par;i el jsorvicio del 
reemplazo del año .próximo, líi 
Comisión provincial lia resuelto 
encargar t i los Srcs. Alcaldes so 
sirvan participar hrevomente á 
la misma, el número' total do 
mozos que resulton alistados en 
sus distritos .:pava el antedicho 
reemplazó después dé practicada 
la rectificación del alistamiento, 
que debe empezar en el dia de 
mañana, i :. i : ^ y.-. 
León 8:'del Agósü'Se[1885J— 
El Vicepresidente, Juan.López 
de Bustamante.—^PyA. de lá 
G. P.:. el Secretario^  Leopoldo 
García y García. "• 
Los licenciados en medicina y c i -
rujin p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
documentadas á esta Alcaldía en e l 
; t é r m i n o de 20 d ías dando principio 
desde que este anuncio aparezca i n 
j serta en el . BOLETÍN OFICIAL de l a 
provinc ia , adv i r t i éndó le qu» e l 
j agraciado puede libremente cont ra -
! tar con los d e m á s vecinos pudientes 
! en avenencias couygncionales, s in 
, c o n t r a v e n c i ó n de ¿tro ' Méd ico-Ci ru -
¡ jano a lguno . • ¡- • 
; San Cris tóbal de la P o l a n t e r a í r S 
de Agosto de 1885.—El Alca lde , T o -
m á s del Riego-. 
. TERCERA SUBASTA R', ' 
!<f« algunos arlieulos par^el súminié-
.tro de tos Hospicios déXéoji y Ástorqa. 
E l 5 de Setiembre p r ó x i m o á las 
doce de l a m a ñ a n a , se verif icará en 
lasala ' i le sesiones"do'esta Comis ión, 
d a tercera subasta. del ca rbón de 
i rplil.e y piedra para ,61 Hospicio de 
. Leon.y,de . la carne de yaca y toha-
,llas para: el de .Astór^á, bajó los 
cinismos tipos y . eondjcipnes .qiie se 
expresan en el a n ú n c i o inserto en! 
el BOLETÍN OFICIAL de' 11 de Mayo, 
n ú m . 135. , i 
León 3 de Agosto de 1885.—El 
Vicepres idén té , Juan López de Bus- , 
tamante.—P. A . d6 ' l á ' .G/P. : e l Se-
cretario, Leopoldo.Garcia. . . . | 
' i " ATUNTAÍIIENTOS. 
. . AlaiUia coñstitveional de 
. San. CrisCóiil de la Polanlera. 
' E n ' el BÓLKTÍN OFICIAL n ú m . 7, 
correspí indientc 'a l dia 15 do Jul io 
próximo pasado, sé halla inserta la 
vacante de la plaza de Beneficencia 
municipal de esto Ayuntamiento , 
con la dotación anual de 500 pese-
tas; pagados por trimestres venci -
dos de los fondos municipales y 
con l a o b l i g a c i ó n , - d e asistir oí-
agraciado 70 i'airiiliaBipobres, con 
relación íac¡ltta(Ja al efecto, sin que' 
duro'nl;e"el t iorapó: concedido 'pata 
admitir proposicioúes s é 'haya'pre-
sentado aspirante alguno á la mis-
ma; en su consecuencia esta A l c a l -
día reproduce por-segunda vez la 
vacante con las mismas condiciones 
y formalidades que en e l anterior. 
•uflos y en defecto de t i tu lo de pro-
piedad se jus t i f ica l a posesión en 
, que se halla de las mismas en e l 
¡ concepto de d u e ñ o . 
j ' Se advierte que para tomar parte 
' en l a subasta, deberán los l i c i tado-
res consignar p r é v i a m e n t o en l a 
mesa del Juzgado el 10 por 100 de 
l a suma en que se han tasado las 
fincas y que no se a d m i t i r á postura 
que no llegue á las dos terceras par-
tes del a v a l ú o . 
L a Bañeza á 28 de J u l i o de 1885. 
—Valen t í n S . - V a l d é s . — D e su o r -
den, Tomás de l a Poza . 
JUZGADOS; 
D . ' Va len t ín Suarez Valdós, Juez 
de ins t rucc ión del partido de L a 
Bañeza . 
Hago saber: q u é para realizar las 
responsabilidades pecuniarias, i m -
puestas á Rafael Bolaños R o d r í -
guez, vecino de JLa Nora , én causa 
de bfióicj, sobré d a ñ o s , se anuncia l a 
subasta que t e n d r á lugar en 'acto 
publico en l a sala de audiencia de 
este Juzgado el . dia 24 de Agosto 
p r ó x i m o , á las, doce en punto de l a 
m a ñ a n a , las fincas a l mismo embar-
gadas que son las siguientes: 
, 1. U n a casa en el casco de L a 
N o r a , á la calle de l a Iglesia, n ú m e -
ro 33," que mido 9 metros de a n -
cho y otros nueve metros de l a rgo , 
que l inda a l frente al P. con d icha 
calle, á la derecha entrando casa de 
Eusebio Miolgó, A la izquierda casa 
de Claudio Al i j a , ¡¡¿re y ha sido t a -
sada en 200 pesetas. 
2. Y una tierra t é r m i n o do L a 
Nora , a l teso de l á rda seos , de cab i -
da do 5 celemines igua l á 5 á r e a s 
02 cen t i á r ens , l inda al O. t ierra de 
Santiago A l i j a , M . tierra do Juan 
Pérez , P. otra do Pedro Bécarcs y 
N . otra de D.* Cármon Mar t ínez , l i -
bre de cargo, tasada en 25 pesetas. 
Estas lincas no. tienen m á s ca r -
gas que lo que les. correspondo sa -
tisfacer do uu furo quo afecta á todo 
e l t é r m i n o de L a Nora , cuya pen-
sión auual es do S4laneg¡us de tr igo, 
74 celemines do cebada, igua l c an -
tidad de centeno y 8 carros de paja 
á favor del Sr . Duque do Pastrana. 
Las he redó el responsable do su 
padre Juan Bolaños, hace uuos 4 
D . Juan Arias , Juez de i n s t r u c c i ó n 
: de este partido. 
Hago sabor: que el dia 25 de 
Agos to corriente y hora de las nue-
ve de su m a ñ a n a , t e n d r á l uga r en 
l a sala de audiencia de este J u z g a -
do, l a segunda subasta de los b ie -
nes quo se d i r á n embargados á 
Laureano. O t e r o A s e n j o , vecino 
de Cañedo, por consecuencia de 
causa c r imina l que contra el m i s -
mo se s igu ió por el delito de des-
obediencia á mandatos de la au to r i -
dad, y las cuales se venden para e l 
pago'do las costas ocasionadas por 
referida causa y son las siguientes: 
1. " U n a tierra centenal al sit io 
do l a sierra, cabida dos cuartalefc, 
l inda al N . m á s de Patricio Otero, 
E . monte, S. m á s de ;José Pozo y O . 
m á s monte, tasada en 5 pesetas. ,. 
2. " Otra tierra al sitio de presas, 
cabida 6 cuartillos de terreno, l i n d a 
N . m á s de Juan Antonio C a ñ e d o , E . 
reguero, S. del Sr . Bor igo y O . t e r -
reno c o m ú n , tasada en 25 pesetas. 
3. " Otra tierra ó v i l l a a l sit io de 
v i l a r in de cuartal y medio de c a b i -
da, linda N . m á s de L u i s a G a r d a , 
E . herederos de Vicontc .Terron y Q. 
de Blas Cañedo , tasada en 75 pe-
setas. 
4. ' Otra t ierra eu e l c ioon, de 0 
cuartil los de cabida, l inda N . m á s 
de Antonio Ochoa, , E . camino, S. 
de Lucas Peral y O i terreno incul to , 
tasada en 10 pesetas. 
o.". Otra en . el mismo sitio, do 
cabida u n cuar ta l , l inda J í . m á s de 
Juan Cañedo , É . de D." Lu isa G a r -
c i a y O. de Juan Ovaiíe, tusada en 
2 pesetas 50 c é n t i m o s . . ' 
li.1 Otra en el. misino sitio y de l a 
misma cabida que la anterior y l i n -
da N . Domingo Otero, E . do d o ñ a 
L u i s a García , S. Teresa González 
jr O . de Santos Cañedo , tasada en 5 
pesetas. . . . . ; . 
7 . " Otra idem & los barreiró's d é 
cabida un cuartal de terreno, l i n d a 
N . Teresa ' Gonzá lez , E . Manuel 
Asenjo y O. L u i s a López, tasada en 
5 pesetas. 
8. ' Ot ra eu el mismo sitio de 
i g u a l cabida que la anterior, l inda 
N . de D . ' Luisa Garc ía , E . de F e l i -
pe Cañedo y O. del mismo, tasada 
en IT) pesetas. 
9. * Otra tierra eu ví l lar ín , de 6 
cuartales, l iúda N . m á s de herede-
ros de Pedro Barreiros, E . de T o m á s 
López y S. Vicente Te r rón , tasada 
en 15 pesetas. 
10. Una v i ñ a en la raigada de 
medio jornal , l inda N . m i s de A n -
tonia Alvarez , E . Andrés Ochoa y 
0 . Inés Alvarez , tasada en 7 pe-
setas. 
11. Otra idem eu la cuesta, de 
u n cuarto jornal , l inda N . m á s de 
J o s é González , E . camino, S. de V i -
cente González y O. de J o s é G o n -
zález , tasada en*5 pesetas. 
12. U n huerto en San M a r t i n , 
cabida do das cuartil los y l inda N . , 
E . y O. camino públ ico, tasado en 
15 pesetas. . 
13. Otro huerto eu p impin c a -
bida un cuart i l lo , linda N . , E . y O. 
camino y S. de Domingo Blanco, 
tasado eñ 10 pesetas; 
14. Otro huerto en l a calle de 
Ar r iba cabida de dos cuarti l los, l i n -
da Jf • Lorenzo López, E . camino y 
S . de T o m á s López, tasado en 10 
pesetas. 
15. U n a tierra a l sitio del payo 
termino de Arganza . cabida media 
fauejra linda N . camino. S. Benito 
Ovalie y E . de Lázaro Suntalla, t a -
sada en 20 pesetas. 
Dichas fincas e s t á n en t é r m i n o de 
Arganza y Cauedo, debiendo adver-
t i r que se hace la rebaja del 25 por 
100 del precio de su t a sac ión , que 
Eara tomar parte en dichp remate ay que coasignar sobre l a mesa 
do! Juzgado el 10 por 100 de l a t a -
sac ión y que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran las dos-terceras 
partes de aquella. 
Dado en Villafrauca del Bierzo á 
1. ° do Agosto do 1885.—Juan Ar ias . 
— í o r su ó rden , Manuel Pelaez. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
E l Comisario de Guerra Inspector 
de utensilios de esta plaza. 
Haaro saber: que en v i r tud de ó r -
den del Sr . lutendente Mi l i t a r del 
distrito de 5 del ac tual , debe prece-
derse á contratar por el t é r m i n o de 
u n a ñ o y dos meses m á s si as í c o n -
viniera á la Admin i s t rac ión M i l i -
tar, el suministro de utensilio á las 
fuerzas del Ejérci to estantes y t r an -
s e ú n t e s en esta capital, c o n v o c á n -
dose en su consecuencia á una p ú -
b l i c a licitación que t end rá l uga r eu 
esta Coniifaria de Guerra s i ta en 
P u e r t a Obispo, 2, 2.°, e l d ia 26 
del corriente á las once en punto do 
eu m a ñ a n a bajo las condiciones que 
ee expresan en el pliego que con 
dicho objeto es tará de manifiesto 
en l a expresada Comisaria todos los 
dias no feriados, desde las nueve de 
l a tuafioca á las dos de l a tarde. E l 
plietjo de jwacios l imites, e s t a r á de 
maniSesto en la citada oficina cou 
cuatro d i t a do an t i c ipac ión al de la 
subasta r A las mismas horas. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n 
desde media hora antes de ijarse 
principio a l acto en pliegos cer ra-
dos, su je tándose a l múdelo inserto 
á c o n t i n u a c i ó n y exteu'didoa en pa-
pel de la clase 11.* ó sea de peseta 
e l p l i ego . 
León 8 de Agosto de 1885.—El 
Comisario de Guerra, Francisco M o -
reno. 
Modelo de preposición . 
D . N . N . , vecino de entera-
do del pliego de condiciones y 
anuncio inserto en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de n ú m e - ' 
ro para contratar e l servic io de" 
utensilios en l a plaza de L e ó n , por 
el t é r m i n o de u n a ñ o y dos meses 
m á s s i asi conviniese & l a Admin i s -
t r ac ión Mil i ta r , me comprometo á 
encargarme de dicho servicio en l a 
forma establecida en el mencionado 
pliego de condiciones y á los pre-
cios siguientes: 
PU». Cinls. 
Por cada cama que se 
suministra mensualmente 
y juego de utensilio de 
oficial, tropa, cuartel ó 
guardia (tantas pesetas ou 
letra y guarismo) » 
Por cada l i t ro de aceite 
de ol ivo de segunda clase 
(tantas pesetas é h le t ra y 
guarismo) » > 
Por cada quin ta l m é t r i -
co de ca rbón de encina 
(tantas pesetas en letra y 
guarismo) > > 
Y para que sea vá l ida esta pro-
posición a c o m p a ñ o con l a cédu la 
personal, el documento que justifica 
el dep 'ós i tode (tantas pesetas en 
letra.) 
Fecha y firma del propononte. 
DISrilITO liMVF.IiSITARIO DE OVIEDO. 
l 'UOYINCIA D E OVIEDO. 
De conformidad á l o dispuesto en 
el art. 185 de la v igente ley de i n s -
t r u c c i ó n públ ica y en las Reales ó r -
denes de 10 de Agosto de 1858 y 20 
de Mayo de 1881, se anuncian v a -
cantes las escuelas siguientes, que 
han de proveerse por concurso en -
tre los maestros que r e ú n a n los re-
quisitos prescritos en las mismas y 
las maestras que, en iguales c o n d i -
ciones, posean el t i tu lo elemental . 
Escuelas elementales de niños. 
Las do P r i a y Coviel les , en L l a -
nos; Cañero , en Valdés , y Riera , en 
Colunga , dotadas con 625 pesetas 
anuales. 
Elementales de niñas. 
Las de Sames, en Amieva ; V i l l a -
nueva de Oseos, eu el mismo conce-
jo ; Pi l larno, en Castr i l lon, y Caba-
ñ a q u i n t a , en Al l e r , dotadas con 625 
pesetas anuales. 
Sustituciones. 
L a de la escuela elemental de n i -
ñ o s del F o n t á n , en Oviedo, dotada 
con 687 pesetas 50 c é n t i m o s . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes á la Jun ta provinc ia l de 
Ins t rucc ión públ ica de l a provincia 
de Oviedo, a c o m p a ñ a d a s de sus ho-
jas de mé r i t o s y servicios, ex tendi -
das en la forma que previene l a Eea l 
órden de 11 de Diciembre de 1879, 
en ol t é r m i n o de 30 dias, á contar 
desde la publ icac ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a misma 
provinciaj 
Los maestros nombrados disfru-
t a r á n , a d e m á s de su sueldo fijo, ha-
b i tac ión capaz para s i y su familia, 
y las retribuciones de los n i ñ o s que 
puedan pagarlas. 
, Oviedo-3b.de Jul io de 1885.—El 
Rector, Juan R o d r í g u e z Arango. 
Junta Diocesana de construcción 
y reparación de templos de Oviedo. 
E n v i r tud de lo dispuesto por Real 
orden de 26 de Mayo ú l t imo se ha 
seña lado el d ia 1.* del p r ó x i m o Se -
tiembre de 188$ á l a hora de las do-
ce de su m a ñ u n a , para la adjudica-
c ión en públ ica subasta de las obras 
de l a Iglesia parroquial de Busdon-
go . bajo el tipo del presupuesto de 
contrata, importante l a cant idad de 
9.375 pesetas 31 c é n t i m o s . 
L a subasta se ce leb ra rá en los t ó r -
minos prevenidos en l a I n s t r u c c i ó n 
f ublicada con fecha 28 de Mayo de 877, ante esta Jun ta diocesana, 
ha l l ándose de manifiesto en l a Se -
cretaria de l a misma para conoc i -
miento del públ ico los planos, pre-
supuestos, pliegos de condiciones y 
-memoria expl ica t iva del proyecto. 
Las proflosiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, a jus tándose en 
su redacc ión a l adjunto modelo, de-
biendo consiguarse p r é v í a m e n t e , 
como g a r a n t í a para tomar parte en 
esta subasta, la cantidad de 938 pe-
setas, en dinero ó en efectos de la 
Deuda, conforme á lo dispuesto por 
Real decreto de 29 de Agosto de 
1876. A cada pliego de proposic ión 
debe rá a c o m p a ñ a r el documento 
que acredite haber veril icado el de-
pósi to del modo que previene dicha 
I n s t r u c c i ó n . * 
Oviedo 30 de Ju l io de 1885.—El 
Presidente, Dr . D . Juan Alvarez de 
l a V i ñ a . — P o r el Secretario, Dr. J o -
s é R o d r í g u e z Santamarina. . 
Modelo, de proposición. 
D. N . N . , vecino d e . . . . enterado 
del anuncio publicado con fecha 
de de y de las condiciones 
que se exigen para l a adjudicación 
de las obras de se compromete 
á tomar á su cargo l a cons t rucc ión 
do las miomas con extr icta sujeción 
á los expresados requisitos y condi -
ciones por la cantidad de 
(Fecha y firma del proponente.) 
N O T A . Las proposiciones que se 
hajnin se rán admitiendo ó mejoran-
do lisa y llanamente el tipo fijado en 
el anuncio; advirtiando que será de-
sechada toda proposic ión en que no 
se exprese determinadamente la 
cantidad en pesetas y c é n t i m o s es-
c r i t a en letra, por l a que se compro-
meta el propouentc a l a e jecuc ión 
de las obras. 
ANUNCIOS-PAETICÜLAKIiS. 
SE VÜNDE 
en esta Imprenta ¿1 precio de cuatro 
reales, e l Suplemento al BOLETÍN 
OFICIAL correspondiente al día 20 de 
Jul io ú l t i m o , que contiene la L e y 
de Reclutamiento y Reemplazo de l 
E jé rc i to . 
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S E C C I O N D E F O M E N T O . 
M O N T E S . . 
no ha sido aprobado el plan general de aprovechamientos forestales que l i a de regir para los montes públicos de esta provincia durante el año forestal de 1885-86 e l cual empezará 
o, cayos aprovechamientos son los mismos que aparecen insertos eu los estados que so inser tan 'á cont inuac ión y deberán efectuarse ea completa observancia d» la? condiciones 
Por Real orden de 9 de Julio ú l t imo 1 
i contarse desde 1 d e Octubre próximo, c .. 
que comprenden los pliegos que al efecto se insertan al final de dicho estado. 
L a notoriedad de la conveniencia en que tales aprovechamientos se ejecuten dentro de las referidas condiciones, me releva de interesar el celo de las autoridades encargarlas de su cumpliinieuto, sin que pov esto 
me considere escusado de l lamarla a tención de las mismas para que no omitan bajo n i n g ú n protesto el denunciar cerca de mi autoridad cualquier falta que notaren y para que n;) consientan se dé principio á n i n g ú n 
disfrute de los que se consignan en el expresado estado sin que proceda la exhibición de la licencia que para ello expida el distrito forestal, siempre que naya tenido lugar el ingreso del 10 por 100 que señala la ley de 
11 de Julio de 1877," ren-lamento de 18 de Mayo de 1878"y demás disposiciones vigentes, y prevenirles que este Gobierno será inexorable con los del incuóntes y es tá dispuesto á castigar con el mayor r igor los abusos ó 
faltas que se le denuncien. .': . '' . 
Lo que he dispuesto hacer público por este BOLETÍN OFICIAL para los efectos consiguientes. León 4 de Agosto de 1885. 
B l aoberoadgr. 
Tonrado feleona y Bmariga. 
• PROVINCIA DE LEON. 
PUN DK JI'ROVKCHA.MIKXTOS /WÍ'ÍÍ e I alio loreilal de 1885 i 1886 nlativo'd los montes púMicos, nomchidos en el Ctttáhqo, fyrmittm irregloalodisjmesto ai el fita! dm'elo de-ftl de Riieró de 1862 y con/orme con U l t y de 24 de 
Mayo de 1803. ' ' . ' ; ' V , , ; ; •", 
AYUNTAMIENTOS. NOMBRES DE LOS MOXTES. 
.Témpana y Valdelacabra 
iLa Dehesa 
Senavides L a Dehesa y La Chana 
/Canales, Pelayo y otros 
'Vallé de l a Cabra,- Campazas etc 
iLas Heras .•• 
Carrizo ¡Campo Común 
'Chano Entre-rios y.otros 
i L a Cuesta v Dehesa ..-
' Villaseca 
[Camperonesy Chana 
Llamas de la Rivera ¡Valgran, Ladera y Chana 
(La Chana, Médulas, Fresno etc 
¡Presa, Valle-grande y otros 
. - IRaso, Valle-nuevo, la Carrera e t c . . . 
Otero de fedrpizo Caño medio, Dehesa y otros.. . . . . . 
[Chanillo, Montico y la Debesina 
(Los Tesos, frente al pueblo y otros.. 
E l Sardonal 
jDehesa y Sierro. 
,Valdepuercos 
¡Hornejas, Sardonal y Tesicos 







D K L O S ' V I B U O I . 
Antnñán 
Beqavides .;. 
ü í i a l t a r e s . . . 
Quintan.* del Monte 






Santa C a t a l i n a . . . . . 
Valdeviejas 
Llamas 
S. R o m á n . . . . : . . - . . 
Villaviciosa 





C o m b a r r o s . . . . . . . . : 
Qnintanillas. 
Veldedo 
Vil lar de G o l f e r . . . : . 


































































































' ' 2 
'Tiempo' 
' que. i -










































































































































AYUNTAMIENTOS. NOMBRES DE LOS JIO.NTES. 
. .¡Espiuadales. 
. . jCliana, Las I 
.'Valdemanzanos, Dehesa y otros.. 
. . iJtincnliua y Sardonal. 
Pan Justo d é l a Vega . 
Santa Colomba.. -. 
iValdio 
Santiago Millas ¡Valdio 
(Valdío y V a l del Pozo 
T„„„i,0„ \Canalita3, Carbájfósoy otros 
Tnreia ¡ Valdepozo, Valdomarias y otros 
SLos Corrales, Coto L a Torea y otros.. La Barrera, L a Sierra y otros Las Eras, Raso, las Barreras y otros. 
.. . iCarrerade M o n t e . . . . . . ^ • • • • • • • ^ ' S 
JSalanas, Somamyor y ¿ t ros Vi. 
[Las Majadas y otros 
„ -K-BX^T-MM** .tDehesa^Jhuaiialy. A r e n a l . . . 
VáTHS-BanEótettze íMonredondo y Sirdonal 
'Castril lo, los V a l l c s j otros 
La Montorra, San Bar to lomé y otros. 
L a Brafia, Cerro¡ Córón y o t r o s : T ~ 
Monte de Arr iba , Pior i ia l ote 
La Luenga, Val lequemapiés etc.. . . . 
Gustocogin y ParamindS.;i 
La Chana, L a Cuesta y otros 
E l P l a n t í o . . . : ; : . . 
§K*,- io*«»<mes }C«SWÍ;¿¿: : !^ i £ 
Camino de l a B a i í é z ' a — ; . — 
IValievan y P ico ; y ! . .'j...;;; j ' . 
IBorreguil. : i , , ; 
iCarrevillamandósl . . . . . : . ; ; • ,< 
Vil lagaton. 
Vil lámeji í . . . 
Villares de Or t igo 
Andanzas 
C e b r o n é s d e l B i o . . ; . 
ÍE1 Soto. 
. . ¡P l an t ío . . 
'P lan t ío . , 
fiéétriaua..% 
L a B a ñ e z a . . 
Palacios do la Valduerna,. 
Pobladura í p l a y o García 
pozuelo de l ,Pá ramo . 
tencapiernas y Teso del Espino. . v . 
• • ÍMatá-Rédonda y ¿1 Turedó , : ".. 
(Monte de la BaOe;a 
. . ( E l Raso y Soto. . ! ." . 
Sotieo , 
E l Encinar, Tomillar y otros 
i Prado de Monte y M u n t e . . . . 
Moht icoy Vizana . . 
/La Vizana, Laguna-mora é te 
J M H . . » » \ C u e s t a d e P o n c e y M o n t c ' . á l t o 
eumtana del Marco . . . - jDeh'esa_nlIeva. * ; . ; . . 
Quintana y 'congos to . . ^ ^ S S ^ v ^ j ^ ; ! ] [ [ [ ] [ \ 
Riego de la V e g a . . . . . 
• ' . ' . •• / H 
¡Monte-nueyo, Cuesta-grande 
;jMonfe-grande y Los Bar re ros . . . 








































OS t O S M I S M O B . 
Celada 
San Justo. 
San Román. , . . 




B a i l l o . . . . . 
Iruela. . 









Va l de S . Lorenzo . . 
Brañue las ; 
Culebros. 
M a n z a n a l . . . . . . . . . . 
Roquejo y C b r ú s . . . . 




Al i ja de los Melones. 
L á l í J o r á . ' . . . ^ , . . . . ; ' . ' 
A u d á n z a s . . . . 
Ca 'z ímuézos . , , . : . 
o r á j a i . . ^ y * 
Rivera. ." . . . . í ' . . . / . 
Cébrones del p i o . ' . . 
Sau . Ju in de Torres. 
San fJartin doT.orre? 
R ó b l e d i n o . 
R o l i W o ' . . í . . 
La ;Bañeza 
S á c á o j o s . i . . . 
San M a m e t . . . . 
P a l á c i o s . . . . . . . . . . 
P o b l a d u r a . . . . . 
Altobar 
Pozuelo del P á r a m o . 
Saludes 
Genestacio... 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto 
Tabuyue lo . . . . . . . 
Castrotierra 
Riego de' la 'Vega 
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<1U0 1 pasftM 
lia do durar ! _ _ 
































































• - idem,'. 
. -idem 
. idem 


































































¡ Can- | Tu-
80 60 
; Cn:¡- ; Ta- i ta-
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B ! 200 











•P, , i f . - 60! 4S 
751 
30! 
R i 60 45 
r, I loo 
B i 100 
1$ ! 200 
loo; 
loo; 
50 
501 
1001 
I 
B 
B 
B 
B 
B 
li 
200' 
Oüül 
200¡ 
5 0i 
400] 
200¡ 
500; 
100¡ 
loo; 
3001 
100 
250 
200 
100 
2:.o 
50 
100 
200 
40 
200 
50 
1P0 
20 
100 
200 
200 
100 
40 
100 
IOD 
50 
20 
172 
555 
630 
382 
123 
180 
212 
433 
388 
73» 
680 
723 
470 
10 
499 
603 
675 
695 
1013 
768 
1042 
922 
370 
938 
419 
10 
1545 
200 
820 
320. 
504 
440 
615 
588 
316 
472 
467 
2700 
370 
110 
950 
1805 
543 
468 
475 
583 
709 
965 
216 
851 
738 
96 
